


















































































































































































































书中提出的创见主要有：第一，指出戏剧思维的首要特征是始终伴随着 扮 演 意 识，“扮
演”是人类文化本性中的要素。第二，概括出戏剧思维的三种基本方式———说明性方式、直



















































































































































































































































































戏，并鼓励他们创作校园戏剧，从中获得舞台艺术的体验。而老师自己最好也动手 写 写 剧
本，这样才有资格当校园戏剧的组织者和指导者。
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